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摘要 
随着我国互联网的普及，中国电信的 Chinanet Wi-Fi 城市覆盖，为大量酒店、
商场、咖啡厅、餐饮店、火车站、飞机场等场所提供免费 Wi-Fi 上网，越来越多
的人使用手机选择免费 Wi-Fi 上网，移动互联网正在成为各商家相互争夺的主要
阵地，因此谁的广告能进驻用户手机终端，则在营销上具备了先天优势，基于以
上思路，利用广阔的互联网 Wi-Fi 接口设计一套能推送广告，并将用户引导到相
应的系统,该系统界面具有广阔的应用空间。 
本文就通过对现有国内外市场服务营销行业的管理开发特点及技术发展现
状需求，以经济、实用为原则，充分考虑当前网络发展需求和特点后，研究和设
计了一套能应用于 Wi-Fi 营销的管理系统。本系统底层基于 JavaEE，采用 UML
建模，深入的研究系统用户角色及其需求分析；在设计及开发阶段，选择 Eclipse
作为开发平台，使用 MySql 作为系统数据库进行系统功能开发，后台采用 Spring、
Hibernate 框架进行开发，前台输出页面主要使用 ExtJS 和 jQuery 技术实现，为
方便后期的升级与维护，整个系统以 B/S 模式进行架构，具有友好的前台体验，
用户基本不需要培训的情况下，能够在最短时间内熟悉并掌握系统的使用；在系
统安全性能设计方面，从模块方面、系统方面及网络方面对系统进行了安全设计，
符合系统设计的性能标准。 
Wi-Fi 营销系统的实现提高了用户使用 Wi-Fi 上网时的用户体验和降低商家
的营销成本以及网络管理成本，并为商家提供了一个输出多元化的广告界面和接
口，用户上网无需再需要输入密码，只需要根据提示操作看完广告或者关注微信
后即可使用 Wi-Fi 网络资源，避免客户每次上网均需要询问密码的情况，同时商
家可以根据自己的需求编辑客户所看到的广告页面内容。 
 
关键字：Wi-Fi 营销系统；JavaEE；用户体验 
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Abstract 
With the popularity of the Internet in China, China Telecom Chinanet Wi-Fi 
coverage and a large number of city hotels, shopping malls, cafes, restaurants, train 
stations, airports and other places offer free Wi-Fi internet, more and more people use 
mobile phones advantage of free Wi-Fi Internet access, mobile Internet is becoming 
the main positions the business to compete with each other, so who can be stationed in 
the user's mobile phone terminal advertising, on the marketing has the inherent 
advantages, based on the above ideas, take advantage of the vast Internet Wi-Fi 
interface design a can push advertising and direct users to the appropriate system that 
interfaces with a broad application space. 
In this paper, by managing the development of technology development status 
and characteristics of the existing domestic and international market demand for 
services marketing industry, economic and practical principle, give full consideration 
to the needs and characteristics of the current network development, the research and 
design can be applied to a Wi- Fi marketing management system. The system is based 
on the underlying JavaEE, the system user roles and their needs in-depth study of 
UML modeling techniques; in the system design and development phase, use 
NetBeans as a development platform to MySql database system functions as a system 
database development, system background using Spring, Hibernate framework for the 
development, the main use of the output page foreground Bootstrap and jQuery 
technologies to realize the entire system to B / S mode architecture, easy to upgrade 
and maintain the late, friendly reception experience, users do not need training in 
basic case next, in the shortest time possible to be familiar with and master the use of 
the system in; in safety performance aspects of the system design, from the module, 
the systems and network security aspects of the system has been designed to meet the 
performance standards of system design. 
Wi-Fi marketing system to achieve improved user experience Wi-Fi internet user 
when and reduce marketing costs and network management costs businesses and for 
businesses to provide a wide range of advertising output interface and interfaces, 
Internet users no longer need need to enter a password, you only need to read the 
instructions or advertising based on interest can be used after the micro-channel Wi-Fi 
network resources, reduce customer every time the Internet require a password for 
information, while businesses can see based on their customers' needs editing 
advertising page content. 
Keywords:Wi-Fi marketing system; JavaEE; User Experience 
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第一章 绪论 
随着移动互联网的高速发展，移动互联网用户逐日增加，智能手机、平板电
脑、笔记本电脑的普及，用户对无线 Wi-Fi 需求量越来越大，国家也正在加快无
线城市和智慧城市的建设。尤其是最近两年国家对西部地区电子商务的支持力度
也是空前的，人们的生活离不开电子产品、离不开网络、离不开 Wi-Fi。购物工
作、学习、信息等等一系列也就更离不开网络了。所以人们通过电子产品特别是
智能手机获得信息的概率是很大的，而社交网络平台就可以帮助商家、机构实现
顾客行为分析，数据收集，二次营销。 
Wi-Fi 具有网络传输稳定、传输速度快、可靠性高、易于管理的特点，网络
信号在开放性区域的通讯距离可以达到 0.305 公里，然而在封闭性的区域，网络
信号的通讯传输距离也能达到 0.076 公里到 0.122 公里。而且 Wi-Fi 具有与现有
的有线以太网络整合以及网络组网成本低的优势，所以 Wi-Fi 网络在未来互联网
的发展中具有特殊意义。 
在过去的几年中，无线 AP 的数量呈快速增长的态势，由于无线网络具有组
网成本低、传输速率快、便捷和高效率等优势，因此，Wi-Fi 网络能够快速的得
到应用和普及，目前国外大多数发达国家已经开始运用 Wi-Fi 为无线标准来进行
城域网建设，这将使得Wi-Fi无线网络的地位在未来互联网世界中将会日益牢固，
并具有一席之地且不断的发展壮大。由于越来越多的用户通过廉价 Wi-Fi 进行互
联网链接和访问，Wi-Fi 已成为在公共服务区、医疗行业、金融行业等公共场所
获得用户的青睐首选。 
当前，大数据可以更好地了解客户，为人们提供更好的服务，更深入地洞悉
客户的需求，Wi-Fi 广告管理平台为广大移动互联用户提供了免费上网的同时，
也培养了更多潜在消费客户，为广告推送、二次营销、靶向营销及社交需求提供
了很好的人脉资源。 
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1.1 项目开发背景及意义 
随着智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端快速普及，Wi-Fi 已成为移
动智能终端的标准配置，虽然 3G（包括后续 4G）技术提供移动互联网接入，但
用户对流量及费用超限的担忧，使得各种移动智能终端通过 Wi-Fi 无线网络进行
网页浏览、安装使用应用软件日益成为用户的使用习惯，由于 Wi-Fi 建设成本低、
速度快，已成为性价比最高的无线互联网接入技术。目前，在电子商务的冲击下，
商业场所提供免费 Wi-Fi 无线网络已经成为行业发展趋势。免费 Wi-Fi 无线网络
一方面可以满足顾客上网需求，提升商户服务体验水平；另一方面可以为今后
O2O（Online To Offline）商业模式探索展开铺垫，力求改变目前的被动局面。
Wi-Fi 运营已进入免费时代，但免费不等于没有可持续盈利的商业模式，Wi-Fi
的盈利点应从提供互联网服务转变为利用 Wi-Fi 促进商业场所的主营业务，
Wi-Fi 运营也开始从只关注终端用户体验，转变为同时关注无线网络可能带来的
服务增值，本系统就是实现以上转变的重要载体和平台。 
1.2 存在的问题 
目前，商业场所的 Wi-Fi 无线网络普遍存在以下问题： 
（1）认证过程复杂：传统的认证方案需要手工的输入账号密码，弹出来的
验证对话框不能记住账号密码，每次都要重新输入。操作步骤比较多，而且掉线
了还不能够自动的登录。当手机在不同的热点区域之间切换时，必须重新发起连
接和认证。 
（2）服务模式单一：Wi-Fi 无线网络只提供免费上网服务和简单的门户
Portal 的广告宣传和信息推送，不提供基于大数据分析的精准营销、室内精准
定位服务等商业信息化应用，服务模式不够丰富。 
1.3 （3）不提供针对性服务：Wi-Fi 无线网络没有对用户上网的行为特征进行分
析，不具备根据用户喜好提供针对性服务的能力。如何通过免费的 Wi-Fi 无线网
络以及更好地跟消费者沟通是各商企的重要营销课题。电信行业 Wi-Fi 商业模型
及大客户管理平台可以解决 Wi-Fi 无线网络存在的上述问题。 
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1.3 本系统的特点 
在传统的 Wi-Fi 接入时，需要在获取 Wi-Fi 的接入无线密码后方可登录，目
前部分商家直接将该密码直接公布出来，用户在接入时需要输入该接入密码后才
能进行接入，但从网络安全以及用户体验上来说都非常糟糕，由此，我们提出用
户无感知 Wi-Fi 接入上网认证模式，改变以往的接入模式。 
1.3.1 用户无感知上网认证 
无感知上网认证就是无需用户介入自动接入 Wi-Fi 网络。无感知上网认证采
用对网络终端的 MAC 地址绑定快速认证技术，其特点如下： 
（1）良好的用户体验。首次访问系统的终端用户需手动登录 Portal 认证页
面，然后进行资格认证，以达到后续使用无感知认证； 
（2）终端兼容性较好。符合大部分的 Wi-Fi 服务器终端硬件配置要求，无
需再对客户端进行适配； 
（3）与现有的 Portal 认证方式兼容，无感知认证兼容性较好。MAC 地址认
证方式具有“一次认证，多次使用”的功能。如果用户采用 MAC 快速认证，只需
首次登陆 Portal 页面成功认证后，链接 Wi-Fi 网络就可以实现应用上网。 
对于大数据分析的精准营销系统记录，客户的网上访问日志形成企业自己的
大数据资源。商户可以利用运营商和企业的大数据资源分析用户的兴趣点，并根
据用户的意向要求、购物兴趣向用户推送其喜好的商品、服务活动以及产品信息，
从而实现靶向营销和业务推广。例如： 
（1）对于电影发烧友，用户可以通过登录 Portal 页面后，由系统来推送相
关影视信息或商家活动； 
（2）对于体育爱好者，用户实现 Portal 页面认证登录后，商家可以通过系
统平台推送体坛资讯或商品促销信息。 
目前，本系统可以实现室内精准定位，为客户使用者提供较为准确的定位服
务，定位精准程度可达到 5米范围内。例如，某大型综合商业广场的室内定位：
可以通过室内精准定位服务功能查看所有顾客的运行轨迹，此外，顾客也可以根
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据室内服务定位查找商场内的商铺、卫生间、升降电梯、手扶电梯、服务总台等
相关设施。该服务还能实现基于地理位置的广告营销，商家可以事先通过选择指
定地域和 Wi-Fi 热点来发送广告营销业务，从而使商家的广告营销能最大程度的
吸引可能购买其商品的潜在客户。同时，广告业主还可以根据不同地理位置及区
域的情况制定相应的特价促销或活动优惠方案，使广告的发布具有针对性，并将
制定好的产品广告信息更加精准、完美的推送给 Wi-Fi 用户手中，达到进行更有
效的广告营销宣传。例如，从事咖啡行业的广告主可以在咖啡吧等待特定的Wi-Fi
热点，根据选项类广告去了解和发现目标客户群的喜好及口味习惯。 
1.3.2 应用场景举例 
应用场景电信行业 Wi-Fi 商业模型及大客户管理平台可以应用于以下场景。 
1、银行 
（1）目前，大部分商业银行正在利用 Wi-Fi Portal 模式，大规模的发展银
行手机客户端 APP 用户，并通过 APP 的消息通知功能进行业务促销和服务信息查
询。 
（2）通过 Wi-Fi 丰富用户群体产生的 CRM 数据。根据 Wi-Fi 收集的各种相
关大数据进行深度挖掘，发现新客户，稳固老客户，实现无纸化业务和信息化办
公的同时，也给银行的业务发展带来更大的商业价值和利润最大化 
2、商贸百货 
（1）商家可以通过 Portal 页面向用户提供商城品牌文化以及便捷的服务导
购信息，为客户的购物、生活提供了便利，有助于客户了解更多的商场百货信息，
也利于提升商城的品牌价值和服务水平。 
（2）商家可以通过 Wi-Fi 掌握顾客的购物习惯、产品喜好程度以及消费数
据，分析出目标消费群体中意、热销的商品，然后根据消费群体的喜好点对点的
进行区域式产品营销，以达到提高商品交易的成交率。 
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1.4 论文的组织结构 
本文以作者就当前日常工作中的解决问题的经验以及在日常生活中使用
Wi-Fi 网络过程中的一些见解，就本系统的开发过程中将会遇到的问题展开了讨
论，通过列出系统的需求分析、总体设计和详细设计，详细介绍了系统主要模块
的实现过程，列出进行系统测试的过程及结果。 
本论文的主要内容安排如下： 
第一章：简要介绍了选题背景和需求，开发本系统的必须性和意义以及国内
外的 Wi-Fi 应用方面研究的现状，最后列出本文撰写的组织结构。 
第二章：主要介绍了 Wi-Fi 营销系统实现的相关理论与技术。首先对搭建
Wi-Fi 网络技术进行介绍，同时通过对 Wi-Fi 的安全以及认证方式进行描述。并
对 J2EE 以及实现整个系统所涉及到的技术进行详细介绍，从而为实现整个系统
提供理论基础。 
第三章：主要介绍了 Wi-Fi 营销系统业务需求分析，列举出系统功能需求和
系统模块的用例图以及非功能性需求。 
第四章：主要介绍 Wi-Fi 营销系统设计原则包括：系统的总体架构设计、物
理架构设计、功能模块设计、系统数据库设计、安全性设计等方面。 
第五章：主要介绍 Wi-Fi 营销系统主要的功能模块的实现过程，提供了相关
模块的实现思路、界面和关键实现代码等。 
第六章：主要对 Wi-Fi 营销系统进行主要的功能和模块测试，并对测试的结
果进行说明。 
第七章：主要对 Wi-Fi 营销系统建设进行总结与展望。 厦
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